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Педагогическую деятельность в высшем учебном заведении невозмож-
но представить без ежедневного общения преподавателей и студентов,
в котором важнейшим условием ее результативности выступает умение
организовывать взаимодействие со студентами, логично и грамотно вы-
страивать занятия, использовать различные методы, приемы и тактики
для усвоения материала, а также уметь устанавливать психологический
контакт с обучающимися для осуществления успешной учебно-воспита-
тельной работы. 
Следовательно, взаимодействие между преподавателем и студентами
носит познавательный или аффективно-оценочный характер (чтение лек-
ций, разбор грамматических упражнений, объяснение нового материала
и т. д.). И такой вид деятельности осуществляется как с помощью вербаль-
ных (речевых) средств коммуникации, так и с помощью невербальных (же-
сты, мимика, позы, интонация, положение тела и т. д.).
Интересно, что именно невербальные средства общения позволяют с
уверенностью определить не только отношение студента к изложенно-
му материалу, готовность и желание выполнять задания, заинтересован-
ность в теме занятия, но и показывают отношение самого преподавателя
к аудитории (как он вошел в аудиторию, как двигается, как перелистыва-
ет журнал и др.). Являясь дополнительным компонентом коммуникации,
такая форма общения выступает как значимый элемент профессиональ-
ного педагогического взаимодействия.
